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Abstract
誗AIM: To study the serum levels of TNF-琢, IFN-酌 and
MCP-1 in patients with Behcet蒺s disease (BD).
誗METHOS: Twenty-five patients with BD as study group
and 30 normal volunteers as control group were inclued in
the study. Serum levels of TNF- 琢, IFN - 酌 and MCP- 1
were measured.
誗RESULTS: Serum levels of TNF-琢, IFN-酌 and MCP-1
were significant higher in active BD patients than in
normal controls.
誗CONCLUSION: Our results suggest that serum levels of
TNF-琢, IFN-酌 and MCP-1 abnormally increased in active
BD paiteins. The higher expression may play a role in the
pathogenesis of BD.
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摘要
目的:探讨 Behcet 病(Behcet蒺s disease,BD)患者血清 TNF-琢、
IFN-酌、MCP-1 的水平。
方法:BD 患者 25 例,对照组为健康志愿献血员 30 例,抽
取血清检测 TNF-琢、IFN-酌、MCP-1 等指标。
结果:BD 活动期患者 TNF-琢、IFN-酌、MCP-1 均高于健康
对照组,差异有统计学意义。
结论:BD 活动期患者 TNF-琢、IFN-酌、MCP-1 异常升高,
可能与 BD 的发病机制有关。
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0 引言
摇 摇 Behcet 病(Behcet蒺s disease,BD)是一种病因复杂,病
程冗长,易于复发的免疫性疾病,其引起的葡萄膜炎是葡
萄膜炎中最为难治的类型之一。 我国是 BD 的高发区之
一,发病率为 14/10 万,多见于 20 ~ 45 岁的青壮年。 BD
确切的发病机制尚不清楚,其发病过程中存在明显的细胞
因子网络失调,趋向认为由单核巨噬细胞和中性粒细胞分
泌的 IL 和趋化因子水平增加
[1]。 本文对 BD 患者血清肿
瘤坏死因子-琢(Tumor Necrosis Factor-琢,TNF-琢)、酌-干扰
素(Interferon-酌,IFN-酌)、单核细胞趋化因子-1(Monocyte
chemoattractant protein-1,MCP-1)等进行检测,探讨其与
BD 的关系。
1 对象和方法
1.1 对象摇 选择我院2010-10/2013-11 的 BD 患者25 例,
其中男 14 例,女 11 例,年龄 22 ~ 41(平均 29依6. 2)岁。
BD 的诊断参考 1990 年国际 BD 研究组制定的标准:(1)
复发性口腔溃疡(1a 内至少复发 3 次) ;(2)下面四项出
现两项或以上:1)复发性生殖器溃疡或生殖器瘢痕;2)眼
部损害(前葡萄膜炎、后葡萄膜炎、玻璃体内细胞或视网
膜血管炎;3)皮肤损害(结节性红斑、假毛囊炎或脓丘疹
或发育期后的痤疮样结节);4)皮肤过敏反应性阳性。 纳
入的所有患者均在我院眼科以葡萄膜炎首诊,确诊为 BD,
近期(4wk 内)未接受规范的全身免疫抑制剂或激素治疗,
无心脑血管、肝、肾和造血系统等其他系统性疾病。 抽取
患者血清检测 TNF-琢、IFN-酌、MCP-1 等。 正常对照组为
健康志愿献血员 30 例,其中男 15 例,女 15 例,年龄 20 ~
45(平均 28依4. 6)岁。
1.2 方法摇 所有患者均在禁食 12h 后于清晨抽取空腹静
脉血,4益离心(3000 转/ min)15min,收集上层血清,使用
酶联免疫吸附测定法(ELISA)检测 TNF-琢、IFN-酌、MCP-1。
检验项目均由本院中心实验室专业工作人员根据 ELISA
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摇 摇 统计学分析:使用 SPSS 18. 0 统计软件,计量资料
以 軃 x依s 表示,选择 t 检验对数据进行统计学处理,以 P<
0郾 05 为差异有统计学意义。
2 结果
摇 摇 BD 患者血清 TNF-琢、IFN-酌、MCP-1 如表 1,与对照
组相比,TNF-琢、IFN-酌、MCP-1 均高于对照组,差异有统
计学意义。
3 讨论
摇 摇 BD 是一种复杂的自身免疫性疾病,细胞因子作为免
疫反应的调节因子和炎性介质参与了其发病,大多研究认
为,在 BD 患者的血清和房水中细胞因子表达增加,且与
疾病的活动性程度密切相关
[2]。 本文对 TNF-琢、IFN-酌、
MCP-1 等几个关键的细胞因子进行研究。 鉴于本文纳入
的均为出现葡萄膜炎的 BD 患者,近期未接受正规治疗,
因此本文讨论的 BD 均处在活动期
[3]。
3.1TNF-琢摇 TNF-琢 是机体免疫细胞产生的一种细胞因
子,主要来源于单核巨噬细胞系统,是 T 细胞、B 细胞和中
性粒细胞的辅助刺激因子,上调 MHC-I、MHC-II、IL-2 受
体以及黏附分子表达,诱导其他细胞因子、一氧化氮、前列
腺素和基质金属蛋白酶等分子的生成,是一种强力致炎因
子。 适量的 TNF-琢 介导的免疫反应对机体有保护作用,
过量的 TNF-琢 则会引起机体损伤。 TNF-琢 在包括 BD 在
内的一些免疫性疾病中过度产生和释放,造成机体组织器
官的严重损伤。 大多学者的研究表明,BD 患者 TNF-琢 的
水平增高,并且与 BD 活动性相关
[4,5]。 本研究的结果与
之一致。
摇 摇 近年的研究表明,以 Infliximab 和 Etanercept 为代表的
抗 TNF-琢 治疗可减少 TNF-琢 产生、抑制 Th1 细胞反应和
巨噬细胞活化,从而减轻病情、减轻组织损伤、控制疾病的
发展,是目前治疗 BD 等免疫性疾病的一种新途径,逐渐
受到人们的重视
[6,7]。
3.2 IFN-酌摇 CD4
+Th 细胞可分为功能不同的 Th1、Th2 和
Th17 亚群,各自产生特征性细胞因子,这些细胞因子的平
衡与自身免疫性疾病的发生发展密切相关。 IFN-酌 是
Th1 细胞介导免疫反应的标记性细胞因子,具有免疫调节
活性,在活化巨噬细胞方面起重要作用,后者通过激活
Th1 细胞免疫和抑制 Th2 细胞免疫来诱导免疫反应。 IFN-酌
还可通过上调抗原递呈细胞表达 MHC-I 类分子,促进细
胞毒性 CD8
+T 细胞介导的靶细胞凋亡,诱导产生一氧化
氮对血管内皮细胞产生毒性作用
[8,9]。 国内外大多学者
研究发现 BD 患者血清 IFN-酌 水平增高,并与疾病活动期
存在一定程度相关
[8-10]。 本文的研究表明 BD 活动期患
者 IFN-酌 水平增高,推测 IFN-酌 对 BD 的发病起重要
作用。
摇 摇 目前对 Th1/ Th2 亚群细胞因子平衡的探讨是研究自
身免疫性疾病的热点之一,调节 Th1/ Th2 细胞平衡,也许
会成为治疗 BD 的一种新方法。
3.3 MCP-1摇 MCP-1 是一种对单核细胞和 T 淋巴细胞具
有趋化作用,并介入黏附分子和细胞外基质相互作用的趋
化因子 茁-亚家族成员之一,MCP-1 通过与相应受体结合
激活细胞内信号转导通路,可发挥多种生物学功能,能募
集单核细胞、嗜碱性粒细胞与 T 细胞至炎症部位,并能诱
导细胞表达黏附分子和释放 IL-1、IL-6 等细胞因子,还可
表 1摇 BD 组和对照组血清 TNF-琢,IFN-酌,MCP-1 结果
(軃 x依s,pg/ mL)
组别 TNF-琢 IFN-酌 MCP-1
BD 组 65. 16依15. 51 89. 51依19. 57 215. 89依54. 63
对照组 12. 36依7. 98 32. 41依9. 62 89. 02依17. 10
t 16. 26 14. 09 12. 05
P <0. 01 <0. 01 <0. 01
刺激嗜碱性粒细胞释放组胺,在包括葡萄膜炎
[4,11]等炎症
性疾病和新生血管形成及其损伤修复中发挥重要作用。
研究发现在 BD 患者血清中 MCP-1 水平升高
[12,13],我们
的研究发现,BD 活动期患者血清 MCP-1 明显高于正常对
照组,推测 MCP-1 与 BD 的发病密切相关,不仅参与眼部
炎症,同时亦可能参与全身多系统损伤的过程。
摇 摇 综上,本文的研究结果认为,BD 活动期患者血清
TNF-琢,IFN-酌,MCP-1 异常升高,可能与 BD 的发病机制
有关。 鉴于本文的病例数不多,尚未进行年龄、性别的细
分,亦未进一步探讨缓解期的情况,故仍需要继续累积、不
断随访,大样本的研究有待进一步完善。
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